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последних публикаций профессора Ю. П. Петрова подводится итог анализа 
предпринятых им и его сторонниками безуспешных попыток осуществить 
внедрение его открытия в практику. Он пишет, что одной из главных причин 
такой безуспешности является «сопротивление чиновников и админист-
ративных структур» [6. С. 56].    
Полагаем, что указанные факты требуют внимательного изучения как 
симптомы кризиса современной российской науки, но еще более – слишком 
затянувшегося кризиса чиновничье – административного управления научно-
образовательным комплексом нашей страны. 
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В статье речь идет о трансформации этического знания, о прикладной 
этике как новой области теории и практики. 
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Современный этический дискурс приобрел разнообразие, имеет разные 
уровни и направления. Этика как наука проблематизируется, трансфор-
мируется, возможна лишь в смысле «открытой», «множественной» (Д. Мак-
Кенс), то есть отказавшейся от возможности конституирования канона. 
Происходит не просто расширение горизонта этического знания, круга 
решаемых проблем. Трансформируется смыслотворческое поле этики. 
Этическое содержание актуализируется внутренними процессами развития 
разнообразных общественных практик. Моральные феномены, 
обнаруживаемые «в горизонте жизненного мира» (Ю. Хабермас),  для своего 
анализа требуют принципиального изменения подходов, выработки новой 
методологии. 
В русле обозначенных общих тенденций трансформации этического 
знания, на стыке этики и разнообразных конкретных форм научно-
практической деятельности во второй половине ХХ века, как известно, 
возникает прикладная этика, и уже очень скоро становится «одной из самых 
активных точек роста этических знаний и накопления морального опыта» [1.   
С. 148]. Однако до сих пор прикладная этика так и не получила четкого и 
целостного истолкования своей природы и сущности, несмотря на уже 




Спектр трактовок прикладной этики связан с различным пониманием 
связи между фундаментальным этическим знанием и практикой, базируется на 
разграничении этики как практической философии («философии поступка») и 
собственно этико-прикладного знания.  
Большинство парадигм остается в традиционном формате «этика – 
практическая философия», за которым стоит идея наложения (аппликации) 
готового философского этического знания на практические проблемы. Оно 
применяется для решения задач ситуационного анализа, этического анализа 
«открытых» проблем (по А. А. Гусейнову, «открытых, так как имеют форму 
дилеммы, каждое из взаимоисключающих решений которой поддается 
моральной аргументации» [1. С. 155]). Эта линия развития прикладного 
этического знания работает на процессы демократизации и гуманизации 
общества. Прикладная этика понимается в этом случае как  «новая область 
практики», «новая технология принятия решений», которая позволяет решать 
задачи, с одной стороны, реализации «прав человека в сферах, где это прежде 
было невозможно, принимать моральные решения по проблемам, которые 
прежде рассматривались как нерешаемые» [1. С. 157], а с другой, 
противоположной стороны, погружается в сферу профессиональных, 
корпоративных и др. отношений, решает задачи этического анализа проблем, 
возникающих в этих сферах деятельности. Проблем, требующих кодификации 
общественного мнения, поиска действенных механизмов реализации 
общественной воли, проблем управления  (Р. Г. Апресян [4]),.    
Эти процессы связаны с развитием социально-гуманитарной экспертной 
деятельности как специфической формы социальной практики и социального 
аудита, что свидетельствует о росте гражданского самосознания и социальной 
ответственности, о признании многообразия систем ценностей, норм, 
стандартов, правил, говорит о важности привлечения широкой общественности 
к участию в оценке реализуемых различными социальными субъектами 
проектов. В процессе коммуникации между заинтересованными сторонами, в 
ходе общественного обсуждения и согласования позиций создаются 
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оптимальные стратегии, укрепляются «гражданские добродетели», 
формируется «новый этос гражданского общества» [5]. Социально-
гуманитарная экспертиза способна решать задачи анализа и оценки конкретных 
ситуаций, существующих, например, в региональных локусах, анализа 
ценностных приоритетов территории, транслируемых в ходе реализации 
региональных практик. Общество заинтересовано в оценке региональных 
стратегий развития, в оценке гуманитарных последствий реализации проектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду или качество 
жизни человека, а также в организации публичного обсуждения такого рода 
проектов, в выстраивании системы коммуникаций с целью согласования 
интересов всех заинтересованных сторон. Эксперты, таким образом, решают 
задачи не только диагностические, но и технологические, участвуя в разработке 
технологий решения проблем и выстраивания схем коммуникации. 
Практический этический дискурс здесь встраивается в коммуникативное 
действие, конституируя социальную реальность [6]. 
Еще один подход в трактовке прикладной этики базируется на идее 
социального конструктивизма (П. Бергер, Н. Лукман), т. е. инструментальной 
реализации социальных целей, с позиций которого прикладная этика – это 
инструментальная этика. Он широко распространен в западной традиции. 
Прикладная этика вырабатывает методологически обоснованные инструменты 
для внедрения конкретизированных моральных ценностей в практику             
(Н. Васильевене). Многочисленные центры прикладной этики в Прибалтийских 
странах, США, Канаде, Германии, Польше, Финляндии, Японии [7] занимаются 
сегодня разработкой конкретного инструментария (стандартов, норм, правил 
поведения, кейсов) для этического тренинга сотрудников компании, для работы 
с так называемыми «стейкхолдерами» (заинтересованными в результатах 
деятельности компании сторонами), организуют публичные дискуссии, 
обсуждают вопросы этики организации, социальной ответственности бизнеса, а 
также конкретные задачи формирования партнерских отношений, 
ответственности и доверия [8]. В рамках деятельности, к примеру, «The Carol 
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and Lawrence Ziklin Center for business ethics research» (Warton School, 
Philadelphy) последние десять лет активно разрабатываются темы 
«устойчивости» и «добросовестности» в аспекте социально-ответственной 
деятельности бизнеса (проект «Initiative for Global environmental leaderschip») 
[9]. Решаются  задачи институционализации и инструментализации этического 
содержания в профессиональной деятельности, в общении людей.  
Все эти практико-ориентированные подходы и прикладные этические 
исследования, что важно, обнаруживают «в горизонте жизненного мира», в 
«коммуникативном действии» (Ю. Хабермас), проясняют и актуализируют 
смысловые «фрагменты самой моральной реальности», фиксируют «первичный 
моральный опыт – сознательный, осознанный, даже теоретически 
насыщенный» [1. C. 156]. Другими словами, прикладная этика здесь выходит в 
пространство смыслотворчества, на уровень формирования «основоположений 
(принципов) самой морали», т. е. того, что «составляет общую посылку в 
силлогизме поступка» [1. С. 157].  В современной социальной этике в 
последние годы активно обсуждаются такие «фрагменты»: «нравственная 
экология» (Hertzke A.D., McRorie C. [10]), «моральный предприниматель» (М. 
Муди-Адамс [11]), «справедливость» (Дж. Ролз [12]) «доверие» (Uslaner Eric M. 
Ф. Фукуяма, Э. Гидденс, П. Штомка, М. Ридли [13]) и др.   
Третий подход к пониманию прикладной этики базируется на 
представлении о том, что, этическое знание «в своей практичности исторически 
уже развилось до миссии и функции собственно этико-прикладного знания»  
(В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов [2. С. 37]). Прикладная этика 
понимается как "проектно-ориентированная этика", базируется на 
фронестических технологиях, обеспечивающих смыслотворческое 
взаимодействие двух сторон прикладной этики:  конкретной моральной 
практики, сложившейся в так называемых «малых системах», т. е. сферах 
конкретизации общественной морали (сфера бизнеса, медицинская, 
педагогическая, юридическая и др.), и этического знания. Последнее есть 
теоретический результат исследования указанных «малых систем», включает в 
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себя, по мнению авторов данного подхода, рациональный анализ ситуаций 
морального выбора, этическое проектирование, этическое моделирование, 
этическую экспертизу,  консультирование и др.  
Прикладная этика в этом понимании решает проективные задачи, 
осуществляя «теоретизирование о конкретизации морали в нормативно-
ценностных подсистемах» с практической целью развития указанных 
подсистем, а также задачи конструктивные (технологические), задачи 
этического проектирования и этического моделирования  «инфраструктуры 
нормативно-ценностных подсистем, разработки технологий связи этического 
знания с моральной практикой, проектирования целевых и инструментальных 
блоков социально-управленческих программ (например, кодексов и 
конвенций), институций экспертизы, принятия и исполнения решений 
(этических офисов фирм, этических комиссий, ассоциаций и т. д.) и т. п." [2.    
С. 37]. В результате, таким образом, формируется специфическая система 
знаний, дающая понимание, с одной стороны,  особенностей и социального 
смысла подсистемы, социокультурных условий ее существования, а с другой – 
спектра  этических идей, необходимых для уяснения моральных проблем 
подсистемы и обоснования разрабатываемых  конкретизированных норм и 
запретов [2]. 
Разные каналы связи этики и практики формируют различающиеся 
системы знаний, конкретизируют и верифицируют наличные этические теории 
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